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1 L’ex-Direction régionale des Antiquités historiques a décidé,  en 1989,  l’exploration du
puits de la Citadelle de Montreuil, afin de vérifier l’authenticité des découvertes jugées
suspectes (archives ?), qui ont été effectuées l’année précédente dans son recreusement
par une équipe de fouilleurs clandestins. 
2 Ce puits se situe dans la cour du château polygonal de Philippe Auguste. Son enveloppe
est constituée de grès et de silex jusqu’à -3,50 m, puis d’assises de craie bien appareillées
jusqu’à -18,50 m et sous lesquelles est visible la craie brute. Le débouchage du puits a
repris à partir de 29 m de profondeur, c’est-à-dire au niveau d’une salle de 15 m x 5 m, en
forme de haricot, à laquelle on accède par un étroit couloir à linteau plat de 2,20 m de
hauteur. 
3 Cette structure peut correspondre à une petite carrière ouverte dans une veine de craie
de bonne qualité,  puis abandonnée très vite pour une raison inconnue ;  il  peut s’agir
également d’une sorte de relais établi pour le stockage temporaire des déchets de taille
lors  du  creusement  du  puits  (profondeur  estimée  à  55 m  ou  60 m  jusqu’à  la  nappe
phréatique). 
4 Le boyau mesure 1,20 m de diamètre en moyenne et jusqu’à 1,60 m maximum, vers -40 m.
Le remblai évacué jusqu’à 43 m est une masse homogène de gravats déversés là, dans les
années  1960,  comme  en  font  foi  diverses  trouvailles  (semelles  de  cuir,  boucles  de
ceinture).  Ce comblement provient de la démolition d’un bâtiment dans la cour de la
Citadelle. 
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